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PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO DA PAISAGEM
SIMONE VALASKI¹ 
As grandes e médias cidades brasileiras atualmente têm nos condomínios horizontais uma 
de suas opções de moradia para a população.  Iniciado na década de 70, a proliferação 
destes  condomínios  vem aumentando a  cada  dia,  considerando  o  grande  interesse  das 
pessoas em morar neste tipo de empreendimento.  Um dos mais correntes motivos que 
serve de justificativa para a crescente busca por habitações em condomínios horizontais 
fechados  é  o  aumento  da  violência.  O  fato  é  que  a  implementação  deste  tipo  de 
empreendimento traz consigo uma série de conseqüências como, por exemplo, a ocupação 
de grandes espaços livres nas periferias dos centros urbanos. Questões culturais, sociais, 
econômicas, políticas e naturais estão vinculados a este tipo de ocupação da paisagem. 
Este trabalho tem como foco principal as questões relacionadas à natureza e tem como base 
o  planejamento  da  paisagem.  O  planejamento  da  paisagem  trabalha  com  princípios 
ecológicos, projetando com a natureza, tirando o máximo proveito dos recursos naturais 
antes  de  apelar  para  a  tecnologia  e  buscando  diminuir  o  consumo  de  energia.  Os 
condomínios residenciais horizontais fazem parte da paisagem do bairro Santa Felicidade – 
Curitiba/Pr, ocupando áreas extensas. A problemática que norteia este trabalho relaciona-se 
com o fato de que a ocupação do bairro esteja ocorrendo sem que exista preocupação com 
o planejamento da paisagem. A questão principal é: como os condomínios estão instalados 
na  paisagem?  Será  que  existem  preocupações  ecológicas  na  realização  de  tais 
empreendimentos?   O objetivo  deste  trabalho  é  fazer  uma  avaliação  dos  condomínios 
residenciais horizontais no bairro Santa Felicidade usando como método o planejamento da 
paisagem. Os resultados  a  serem obtidos  servirão  como sugestão  de  reflexão  sobre  as 
modificações que ocorrem na paisagem urbana e suas conseqüências.
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